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Segala puji dan syukur mendalam penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 
karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya Karya Ilmiah ini dapat 
diselesaikan dengan baik. Salam dan sholawat semoga selalu tercurah pada 
baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dalam lindungan 
Allah SWT. 
Rasa syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT penulis dapat 
menyelesaikan Karya Ilmiah berupa Skripsi yang berjudul “Tingkah Laku 
Menyusu Anak Kambing Boer Pra Sapih Dibawah Umur 9 Minggu Berdasarkan 
Jenis Kelamin dan Tipe Kelahiran”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan 
rangkaian tugas akhir sebagai persyaratan kurikulum sarjana strata-1 (S-1) pada 
Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian Peternakan, Universitas Muhammadiyah 
Malang.  
Ketertarikan penulis untuk mempelajari tingkah laku anak kambing saat 
menyusu menjadi dasar pengambilan judul penelitian ini. Penulis banyak 
menguraikan informasi tentang tingkah laku menyusu anak kambing Boer saat 
menyusu pada induk serta respon yang diberikan induk saat menyusui. Aspek 
utama yang menjadi fokus kajian adalah perbedaan umur, perbedaan jenis kelamin 
serta perbedaan tipe kelahiran pada kambing Boer.  
Penelitian ini diharapkan tidak hanya berhenti sampai disini, karena pada 
hakikatnya ilmu akan terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Semoga 
hasil yang telah diperoleh dan dituangkan pada skripsi ini dapat memberi 
sumbangsih pada perkembangan ilmu pengetahuan pada semua pihak. Penulis 
menyadari masih banyak kekurangan pada skripsi ini, baik penulisan maupun isi 
dari skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat terbuka dengan adanya kritik, saran, 
maupun sumbangan pemikiran yang konstruktif dari para pembaca sebagai 
masukan untuk perbaikan penulisan karya ilmiah selanjutnya.  
Terlakasananya kegiatan penelitian serta penulisan skripsi dengan lancar 
banyak didukung oleh banyak pihak. Dikesempatan ini penulis menyampaikan 
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